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THE NEEDS OF AGEING IN PLACE IN JIANGMEN CITY 
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2. 研究採用定性研究方法，對 21名城市老人進行了深度訪談，調查日期從 2020年 7
月到 2020年 9月。 
3. 在這 21名受訪者中，女性是 11人，男性是 10人；60-74歲的老人有 9名，12名老
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能根本上、積極地促進他們的幸福、獨立、社會參與和健康老齡化”(Sixsmith and Sixsmith, 
2008)。在香港，Phillips et al. (2004)認為居家養老的成功取決於人們對於物理和社會環





關懷照顧、鄰里社區、交通、娛樂、社交活動、文化參與和社交網路(Wiles et al., 2012; 













門調查隊, 2021;國家統計局, 2021)，具有一定的代表性。 
2018年底，江門市超過 60歲的老人約占全市人口的 20%，比廣東省高出大約 6個
百分點。到 2019年該市戶籍老人約為 88萬人(比 2018年增加 5.7萬人)，約占戶籍總人
口的 22%。此外，江門市 65歲以上的老人已高達 14%(2018年底)，接近聯合國定義的

































居住的老人。選擇受訪者的篩選標準為：年齡: (a) 60-74歲, (b) 75歲或以上；性別: (a)
女性, (b)男性；您居住在？(a)城市, (b) 農村；與誰一起居住: (a)獨居, (b)與其他人居住。 




研究共訪問了 21名城市老人，在報告中以編號 “C1到 C21”表示。在 21名受訪者
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編碼 姓名(化名) 性別 年齡 居住方式 
C1 劉伯伯 男 83 與他人同住 
C2 蘇婆婆 女 93 獨居 
C3 鄧婆婆 女 72 獨居 
C4 王伯伯 男 72 獨居 
C5 李婆婆 女 73 獨居 
C6 孫婆婆 女 68 與他人同住 
C7 趙婆婆 女 87 與他人同住 
C8 周婆婆 女 85 獨居 
C9 鄭伯伯 男 71 與他人同住 
C10 沈伯伯 男 72 與他人同住 
C11 沈婆婆 女 78 獨居 
C12 衛伯伯 男 81 與他人同住 
C13 韓伯伯 男  83 獨居 
C14 楊伯伯 男 93 獨居 
C15 朱伯伯 男 81 獨居 
C16 何伯伯 男 70 獨居 
C17 呂婆婆 女 73 獨居 
C18 金婆婆 女 71 與他人同住 
C19 陶婆婆 女 78 與他人同住 
C20 戚婆婆 女 87 與他人同住 
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